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内容摘要 
习近平总书记指出：“要把科技创新落实到围绕产业链部署创新上，把科技
创新真正落到产业发展上，完善知识产权运用和保护机制。”当前，尽管很多企
业和机构拥有知识产权，但是知识产品脱离市场，产业应用和技术转化能力较差，
导致知识产权转化水平较低。知识产权资产证券化是基于知识产权在未来取得的
现金流作为资产进行资本化，以发行证券产品形式将资产出售进行融资，知识产
权权利人通过将知识产权转化为实实在在的资金，这一制度正越来越多的被人们
所关注。我们应该看到，金融产品创新能够带来经济效益，提升市场活力的同时
也是一把双刃剑，蕴含着巨大的法律风险。因此，从法律角度研究知识产权资产
证券化原理和运行规则，对加强风险防控，完善知识产权资产证券化制度具有一
定的现实意义。 
本文首先在分析知识产权的法律特征的基础上，简要分析资产证券化的原理
和主要流程，并利用典型案例进行了解释说明，并通过演绎归纳、类比论证等方
法，结合知识产权的法律特点，构建出知识产权资产证券化的基本模型。以资产
证券化法律风险防范的原理为框架，论述了知识产权资产证券化的法律风险三大
核心理念，进而构建起防控机制。最后列举我国知识产权资产证券化过程中可能
产生主要法律冲突，以资产证券化风险防范的三大核心理念为脉络，结合国外先
进经验，提出了完善我国知识资产证券化过程法律风险防控机制的建议。 
 
    关键词：知识产权；资产证券化；风险防控；法律分析 
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ABSTRACT 
The chairman Xi of CCP pointed out that the implementation of science and 
technology innovation to the surrounding industrial chain deployment on innovation, 
the real land on the industrial development of science and technology innovation, 
perfecting the mechanism, use and protection of intellectual property rights of 
intellectual property rights of industrial use programmatic requirements are put 
forward. At present, although many enterprises and institutions have intellectual 
property rights, knowledge products are separated from the market, and the industrial 
application and technology transformation capacity is poor, leading to lower levels of 
intellectual property conversion. Asset securitization of intellectual property based on 
intellectual property rights in the future cash flow capitalization as assets, in the form 
of issuing securities to sell assets for financing, the holder of the intellectual property 
right by intellectual property rights can be converted to real money, this system is 
more and more attention by people. At the same time, we should see that financial 
product innovation can bring economic benefits and improve market vitality, but it is 
also a double-edged sword, with huge legal risks. Therefore, it is of practical 
significance to study the principles and operation rules of intellectual property 
securitization from the legal perspective, and to build a more perfect risk prevention 
and control system from the legal aspects. 
This paper starts with the legal characteristics of intellectual property rights, 
briefly analyzes the principle and main process of asset securitization, and explains it 
with typical cases. Next, through deductive induction, analogy analysis method, 
combining with the characteristics of intellectual property law and build a basic model 
of asset securitization of intellectual property, and asset securitization legal risk 
prevention of the three core concepts as the framework, the legal risk prevention and 
control mechanism of asset securitization of intellectual property are discussed. The 
final list may be produced in the process of asset securitization of intellectual property 
rights in China the main conflict of laws, with asset securitization risk prevention of 
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the three core ideas as the context, combined with foreign advanced experience, put 
forward the perfect our country knowledge asset securitization process legal risk 
prevention and control mechanism. 
 
Key Words:Intellectual property; Securitization of assets; Risk prevention and control;   
          Legal analy 
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导  言 
 
信息时代，科技与信息产业逐渐成为一个国家和地区经济发展的重要支柱，
特别是第二次世界大战以来，科技创新俨然已成为推动时代前进的主要动力。
1988 年，邓小平同志科学的指出了科技进步发展的趋势，在全国科学大会上提
出“科学技术是第一生产力”的重要论断。经济全球化以来，特别是进入互联网时
代后，越来越多的人意识到，知识就是生产力，知识产权正成为一种越来越重要
的生产要素，越来越多的公司将专利、作品、商标、设计等越来越多的知识产权
的使用和营销作为主要的经营策略，将技术的创新和品牌的培育作为公司中长期
的发展战略。知识产权正外化为自然人个体、企业、单位、乃至民族、国家核心
竞争力，被前所未有的重视和关注。以经济发达的美国为例，在美国经济与统计
局和美国专利与商标管理办公室联合发布的《知识产权与美国经济报告，2016
更新》中指出：2014 年，知识产权产业在直接或间接地在美国创造了 4550 万个
工作岗位和 6.6 万亿美元的 GDP，占美国 2014 年 GDP 产值的 38.2%①。 
知识产权可以赚钱，相应的，知识产权也可以筹钱，20 世纪 90 年代，美国
股市经历了“黄金十年”，期间诞生和见证了数不胜数的金融创新。1997 年，“The 
Bowie Bonds”（鲍威证券）——一个以美国知名摇滚歌手命名的创新金融产品的
诞生开启了全世界范围内知识产权资产证券化的大门，如资产证券化的发展路径
一样，知识产权资产证券化在最近几十年间间如雨后春笋般的在美国、英国、欧
洲、日本等资本市场发达的国家产生。 
 简而言之，知识产权资产证券化，是知识产权的所有人将基于知识产权的
许可、使用和授权而能够产生预期收益作为基础资产，进行证券化包装成证券产
品，通过证券产品的交易进行融资的过程。知识产权资产证券化，直接目的在于
知识产权的所有人将未来可预期的收益以证券化的形式进行变现、融资，体现出
至少三个方面的重要意义。一方面，极大缩短知识产权价值转化的周期，提高知
识产品的在市场经济中的地位；另一方面，通过知识产权资产证券化这一金融创
新产品，可以优化知识产权所有人的资产负债结构，为知识产权所有人后续开发
知识产品储备了资金，实现金融服务实体、支持实体的根本要求；最后，通过知
                                                             
① Justin Antonipillai & Michelle K.Lee.Intellectual Property and the U.S. Economy:2016 Update.[R].U.S.:The 
Economics and Statistics Administration & United States Patent and Trademark Office,2016.2 
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识产权资产证券化，可以使全社会对知识产权价值的有一个相对直观的认识，推
动全社会对知识产权的尊重和保护。 
就我国而言，改革开放以来，经济建设取得了举世瞩目的成就，知识产权的
利用和保护也进入了新的阶段，但是与发达国家的知识水平发展现状相比，与我
国整体的经济地位相比，知识产权发展的现状还是不容乐观，一个突出的表现就
是：“中国知识产权还存在量多质低、保护力度不足及保护成本过高等问题，严
重制约了企业创新及产品质量的提升。”①以科研院校、中小高新技术企业为代表
的知识产权研发主体，大部分都存在研发资金投入大、资金来源单一、主体融资
困难的“瓶颈”，从而造成的知识产品转化难、知识产品开发后继乏力的现象较为
突出。因此，探索和研究知识产权资产证券化这一新兴金融产品对于解决知识产
权主体的融资难、解决知识产品在产业应用化方面的资金障碍、解决高等院校、
科研单位研发费用来源单一等都具有十分重要的现实意义。而知识产权的开发利
用前提是知识产权的保护，相对于一般的资产证券化，知识产权本身所特有的无
体性、不稳定性、不确定性会导致知识产权资产证券化的风险极大增加。因此研
究知识产权资产证券化不仅涉及经济学的工作，更涉及到对知识产权法律规制的
研究和解读。因此，结合知识产权的法律特点对知识产权资产证券化进行研究，
特别是研究如何从法律视角对知识产权资产证券化可能存在的风险进行早发现、
早预警、早处置、早见效，为我国知识产权资产证券化破冰提供风险防范方面的
建议就显得至关重要。 
                                                             
① 吕艳滨，田禾，李林.中国法治发展报告 No.15（2017）[R].北京：中国社会科学院，2017.1. 
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第一章  知识产权资产证券化概述 
第一节  知识产权性质及其法律特征 
一、知识产权性质 
    知识产权（Intellectual Property，IP）已经成为当前最前沿的主题之一，在经
济、法律、社会、哲学、政治学、自然科学的多个门类，大量的学者正在致力于
知识产权的研究和应用。从法律视角来分析，知识不一定都是知识产权，而知识
产权以知识为研究对象，知识作为一个较为模糊的概念，通常是指特定的人通过
创造性劳动所取得的特定精神成果；而产权是指所有权人依法支配其财产的权利
①。丁丽瑛教授认为，知识产权可以被看作是人们基于自己的智力活动创造的成
果或经营活动的经验、知识而依法享有的权利。②这一基本关系应该被看作是知
识产权法学理论和构建知识产权各项制度的基础。 
    国际上通常以列举法的方法来界定。如 1970 年 4 月 26 日生效的《建立世界
知识产权组织公约》为全世界范围内的知识产权定义明确了方向，我国于 1980
年 6 月加入该组织，为第 90 个成员国，承认该条约对知识产权范围的界定。同
时，我国目前虽然暂未形成专门的知识产权法，但已制订了《著作权法》、《商
标法》、《专利法》等三部知识产权单行法对主要类型知识产权进行了全方位的
立法；而对知识产权的范围进行界定，《中华人民共和国民法通则》第三节中规
定了民法保护的知识产权类型，分别是著作权（版权），专利权、商标权、发现
权、发明权；同时《中华人民共和国刑法》第七节也明确了侵犯知识产权罪的具
体情况，明确了对商标权、专利权、著作权、商业秘密等知识产权领域的刑事保
护。 
一般认为，知识产权的核心是对基于科学研究、文学创作、艺术创作等脑力
劳动的创造活动和创造成果（著作权、专利权、发现权、发明权）和代表各类型
组织实体商誉的显著标志（商标权）所产生的财产权利和人身权利的保护。因此，
对于知识产权的性质，学界有比较公认的观点，即知识产权产权具有私权性和人
                                                             
① 曲三强.知识产权原理[M].北京：中国检察出版社，2004.4.20-26. 
② 丁丽瑛.知识产权法（2 版）[M].厦门：厦门大学出版社，2007.1.11-15. 
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权性两大根本属性。 
知识产权的私权属性在法理层面主要有四个方面的特征：一是知识产权是私
人的权利，权利主体是特定的人，知识产品虽是一种具有社会公共性质的社会产
品，但通过法律的安排，知识产权产品成为了具体的、特定的人的私人权利。二
是知识产权是私有的权利，与公权不同，知识产权反映的是在特定主体在意思自
治下对知识产品的自由支配和处分，是特定人的私人权利，这也决定了属于知识
产权具有商品的交易属性。三是知识产权是一种私益权利，创造者或拥有者可以
依靠所创造或拥有的知识产权产品产生经济价值。四是知识产权是一种私用的权
利。知识产权的对象是创造性的智力成果和具有工商信誉的显著标志，是非物质
的，不具有物理上的形体，不占据物理空间，不发生有形的损耗，同样，因此知
识产权产品是无体的，知识产权产品作为财产，价值的真正实现依赖于具体权利
对象的实际使用或支配。 
同时，知识产权还具有人权性。人的权利是为人权，按照自然法理论，“天
赋人权”。知识产权是在法律的保护下的脑力创造性劳动和显著标志的使用，不
应国家的特许而产生，本质上是财产权的一种类型，与隐私权、平等权、自由权、
生存权一样，是超越社会、超越阶层的普遍、平等的自然人权。对人权的考量在
知识产权基本制度构建和知识产权法调整、保护的内容中体现的越来越多，典型
事例是，2001 年 11 月在卡塔尔首都多哈召开的 WTO 第四届部长级会议上通过
了《关于知识产权协议与公众健康问题的宣言》（即《TRIPS 与公共健康多哈宣
言》），宣言站在人权的立场，在承认并尊重在医疗卫生领域知识产权保护的同
时，对公共健康与知识产权进行了平衡，充分体现了知识产权与人权的冲突与融
合。 
    二、知识产权法律特征 
知识产权以知识产品为权利对象，与民事上其他有形、有实体的财产权利等
传统的物权不同，知识产权有其特有的法律特征。在国内，目前对于知识产权的
法律特征的研究百家争鸣，比较具有代表性的主要有三特征论、四特征论和五特
证论。关于三特征论，有学者提出知识产权的法律特征主要是无形性、地域性、
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